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XIII. Ciutadella: Els palaus de les famílies nobles. 
55 . Palau de la familia Martore/l . 
56 . Palau del Baró de L/oriac. 
57 . Can Saura. 
58 . Can Sque/la . 
59 . Palau de la Segona Branca deIs 
Saura. 
60 . El Carrer Major i la fac;ana de 
Ponent del Born . 
Són els ed ificis urbans on s'instal-
laren els titulars de les caval ler ies 
rurals -una mena de policia reial 
establerta per Alfons el Liberal el 
1287 en conquerir I'illa i a la qual 
I 'havia repartida- quan a pri-
mers del s. XVI anaren dei xant les 
possessions del camp per a res i-
dir a vila i afirmar...hi el seu poder, 
i, també, els ed ificis de prestigi que 
s'anaren construint els pagesos i els 
comerciants enriquits quan assol i-
ren títo ls nobiliaris a partir de fi -
nals del s. XVII. 
Tots aquests palaus foren residen-
cies fami li ars , és a dir, cases per a 
viure, pero al hora eren el símbol 
de la «casa» nobl e. 
Els primers, de bon comen<;ament 
bastant modestos , no es transfor-
maren en edific is significatius fins 
que Ciutadella supera la Il arga de-
pauperació en que resta després del 
devastador assa lt turc del 1585. 
Excepte els que donen a la gran 
Son los ed ifi cios urbanos en que se 
instalaron los titulares de las caba-
llerías rurales -una especie de po-
licía real fundada por Alfonso el li-
beral en 1287 al conquistar la isla , 
que repartió entre ellos- cuando , 
a princ ipios del s. XV I, fueron aban-
donando sus posesiones rurales pa-
ra residir en la ciudad y afirmar en 
ella su poderío; y también los edi-
ficios que en búsqueda de prestigio 
fueron construyendo los campesinos 
y comerciantes enriquecidos que 
obtuvieron títulos nobiliarios a par-
tir de finales del s. XVII. 
Todos estos palacios fueron residen-
cias familiares ; es decir, casas vi-
vienda, si bien al mismo tiempo 
eran símbolo de la «casa » noble . 
Los primeros, en principio bastante 
modestos, no se transformaron en 
edif icios significativos hasta que 
Ciutadella superó la larga depaupe-
ración en que quedó sumida tras el 
devastador ataque turco de 1585. 
Thes e are either th e urban edi fi ces 
to which the titulars of the cava /le-
ries rurals (a kind of royal police 
force set up in 1287 by Alfons el 
Liberal and among whom the island 
had been divided) moved when, at 
the beginning of t he sixteenth cen-
tury, they gradually abandoned their 
country properties and began to as-
sert their power in the city, or the 
houses built by wealthy peasants 
and merchants who were given no-
ble titles from the end of the se-
venteenth century onwards. 
AII these palaces were family resi-
dences though at the same time 
they symbolized the noble 'house '. 
The f irst to be built we re quite mo-
dest and did not achieve significan-
ce until Ciutadella had recovered 
from the long depression suffered 
after the Turkish devastation of 
1585. 
Except those which give onto the 
wide esplanade of El Born , the old 
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esplanada del Born , I'antiga pla<;a 
d'armes de la fort alesa nova i des-
prés alcasser reial , estan immersos 
dins la compacta t rama del tei xit 
urba medieval en carrers de 4 o 5 
metres d'amplaria i menys, i sense 
perspectives ciares cap a les seves 
fa<;anes. Molts d'ells no res ponen 
a cap concepte arquitectbnic glo-
bal sinó que són una suma poc or-
denada d'estances indiferenciades 
possi blement provinents de la reu-
nió de diverses cases petites per 
a se r convertides en un palau. 
Aquest palau és fonamenta lment un 
espai privat, amagat darrera el mur 
mass ís de la fa<;ana que el separa 
de I 'entorn urba . La fa<;ana , element 
que articula la relació espai inter ior-
entorn , pren sovint a Ciutadella un 
important paper d'el ement ordena-
dor, precisament per la manca de 
vert ebració interior que generalment 
t é I'edifici . Darrera d'ella s 'hi ar-
reng lera una successió de sales re-
presentatives . 
Altres pal aus, a partir del XVIII i del 
XIX , obeeixen a una concepció ar-
qu itectbnica més unitaria i global. 
Sobre la intervenció en el disseny 
d'aquests palaus no tenim , per ara, 
cap dada concreta pero són patents 
dos tipus d' influencies : la catalana 
provinent de I'arquitectura civil del 
quatre-cents i del cinc-cents (palaus 
massissos de porta dove llada , fi-
nestres petites a la planta baixa i 
obertures grans a la planta noble) 
i la italiana, directa , afavorida per 
la facilitat de comunicació a través 
deis velers que feien el comer<; del 
Mediterrani o indirecta, a través 
de is ang lesos , reminiscencies pal'la-
dianes en I'ús de la gramatica i 
sintax i classiques, ornaments bar-
rocs en obertures de la planta no-
ble o I'lis d 'estucs de colors en dos 
o tres tons) . 
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Excepto 105 que dan a la gran lla-
nada de l Born , ant igua plaza de ar-
mas de la fortal eza nueva y poste-
riormente del alcázar rea l , están to-
dos inmersos en el compacto entra-
mado del tej ido urbano medieval en 
calles de 4 ó 5 m. de anchura o 
menos, y ca recen de perspect ivas 
claras en cuanto a las fachadas . Mu-
chos de ellos no corresponden a 
ningún concepto arqui t ect ónico glo-
bal, si no que son una suma poco or-
denada de estancias indiferenciadas 
provinentes seguramente de la unión 
de var ias casas pequeñas para con-
vert irlas en un palacio . Este tipo de 
pal acio es básicamente un espacio 
pri vado escondido tras el muro ma-
cizo de la fachada, que le separa 
del entorno urbano . La fachada , ele-
mento que articula la re lación espa-
cio interior-entorno, cumple frecuen-
temente en Ciutadella una importan-
te función de elemento ordenador 
precisamente por la falta de verte-
bración interior que genera lmente 
tiene el edificio . Tras ell a se alinea 
una sucesión de salas caracterís-
ticas . 
Otros palacios, a partir de los si-
glos XVIII y XIX, obedecen a una 
concepción arquitectónica más uni-
taria y global. 
En cua nto él las influencias de dise-
ño de estos palacios , no tenemos 
por el momento ningún dato concre-
to, pero son patentes dos tipos : la 
catalana , proveniente de la arquitec-
tura civi l de los siglos XV y XVI 
(palacios macizos con puerta de do-
velas , ventanas pequeñas en la plan-
ta baja y vanos amp lios en la no-
blel. y la italiana, directa -favore-
cida por las facilidades de comuni-
cación que ofrecían los barcos del 
comercio mediterráneo- o indirec-
ta - a través de los ingleses (remi-
niscencias palladianas en el uso de 
la gramática y la sintaxis clásicas , 
ornamentos barrocos en los vanos 
de la planta noble o uso de estuca-
dos coloreados de dos o tres tonos) . 
parade ground of the new fortress 
(Iater the roya l palace) , these bui l-
dings are immersed in the compact 
network of the medieval town in 
st reets 4 or 5 metres wide or less 
where t heir fa9ade cannot be fully 
appreciated . Many of them lack a 
coherent arch itectrual plan and are 
often a di sorderl y agglomeration of 
undifferentiated rooms , possibly the 
result of several adjacent houses 
havin g be en knocked togeth er. Th e 
pal ace is fundamentally a private 
place hidden behind the massive 
wall separating it from its urban sur-
round ings. The fa9ade , element 
which relates the inner space to 
the surroundings , in Ciutadella often 
performs an ordering ro le precisely 
to count eract the normal lack of 
coherence inside the palace . Behind 
the fa<;ade is arranged a succession 
of representative sa lons . 
Other palaces , from the eighteenth 
and nineteenth century onwards , 
obey a more homogeneous architec-
tural plan . 
We have been unable to find con-
crete information concern ing indivi-
dual responsability for the design of 
the palaces ; however, two types of 
influence are immediately striking. 
The first is that of Catalan civil ar-
chitecture of the fifteenth and six-
teenth centur ies : massive palaces 
with voussoired doors, small win-
dows on the ground floor and large 
apertures on the first, etc . The se-
cond is Italian, favoured by the di-
rect contact establ ished by mer-
chant vessels which traded throug-
hout the Mediterranean : hints of 
Palladianism in the use of classica l 
elements , baroque ornamentation 
on first-floor windows or the use 
of stucco in two or three tones . 
Tota aquesta arquitectura és d'un to 
menor, de petita ciutat de provín-
cia italiana, pero amb la seva den-
sitat i la total integració al teixit 
urba dóna a Ciutadella vella una per-
sonal itat arquitectonico-urbanística 
d'estimable nivell. Una de les coses 
més característiques d 'aquests pa-
laus en relació als seus models ita-
lians i catalans és la manca del pati 
interior descobert (que tanta impor-
tancia va prendre a Mallorca) . En 
canvi , els palaus ciutade ll encs te-
nen, com a altre element ordenador 
i de prestigi, ultra la fac;ana, una 
gran escala representativa situada 
dins d'un pati cobert amb cúpula 
Iluerna de volum significatiu , sepa-
rada del carrer només per un ves-
tíbul d'entrada amb voltes d 'aresta 
tractat com a espai públic . A I'en-
torn d'aquest espai d'escala hi gira 
centrípetament la composició més 
o menys estricta de la planta noble . 
Sovint, també, a I'i nterior de I'illa 
on estan situats, hi tenen un jardí 
tancat . 
Toda esta arquitectura es de un to-
no menor , de pequeña ciudad ita-
liana de provinc ias , si bien su den-
sidad y total integración al entra-
mado urbano da a la Ciutadella anti-
gua una personalidad arquitectóni-
co-urbanística de nivel considerable . 
Una de las cosas más característi-
. cas de estos palacios en relación 
con sus modelos itali anos y cata-
lanes es la ausencia de un patio in-
terior descubierto (que tanta impor-
tancia tiene en Mallorca). En cam-
bio , los palacios ciudadelanos tie-
nen , como otro elemento ordenador 
y prestigiante, además de la fa-
chada , una gran escalera caracterís-
tica s ituada en un patio cubierto 
por una cúpula lucernario de volu-
men significativo y separada de la 
cal le solamente por un vestíbulo de 
entrada con bóvedas de arista, dis-
puesto como espacio público. En 
derredor de este espacio de la esca-
lera gira centrípetamente la com-
posición más o menos estricta de 
la planta noble. Tienen también a 
menudo, en el interior de la manzana 
en que están situados , un jardín ce-
rrado. 
AII the repersentatives of this type 
of architecture are low in key , the 
kind of buildings found in small , pro-
vincial Italian towns. However, their 
density and perfect integration into 
tne overall urban network bestow 
upon old Ciutadella an arch itectu-
ral and urbanistic quality of con-
siderable personality. One of the 
things most characteristic of these 
palaces compared to their Catalan 
or Italian counterparts is the lack 
of the open inner patio (of such 
importance in- Mallorca). On the ot-
her hand, Ciutadella palaces have 
another prestigious and distinguis-
hing element besides the fac;ade , 
namely : a huge staircase situated 
in a patio beneath a transparent 
dome , separated from the street on-
Iy by a vestibule with an entran-
ce treated as a public space. Around 
the staircase area the more or less 
strict composition of the main floor 
revolves in a centripetal fashion . 
There is often an enc losed garden 
in the interior also . 
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55. PALAU DE LA FAMíLlA MARTORELL. Carrer del Santíssim, 7. Finals del s. XVII. 
-Fa9ana plana i nua, de ritme re-
petitiu sense accents puntuals, con-
ceptualment del quatre-cents , amb 
balcons semieHíptics de clara filia-
ció barroca. 
-Llotja renaixentista ital ianitzant, 
de combinació arc-ordre (jonic) i 
estrictes proporcions classiques que 
presideix un petit jardí geometric 
interior. 
-Actualment propietat deis ducs 
d'Almenara Alta, perfectament con-
servat i moblat, conté pintures mu-
rals descriptives de la Ciutadella del 
s. XIX , en un deis salons de la im-
pressionant successió d 'espais de 
la planta noble. 
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-Fachada lisa y desnuda, de ritmo 
repetitivo y sin acentos exactos, 
conceptualmente del s. XV y con 
balcones semielípticos de clara fi-
I iación barroca . 
-Lonja renacentista italianizante 
con combinación arco-orden (jónico) 
y estrictas proporciones clásicas ; 
enmarca un pequeño jardín geomé-
trico interior. 
-Es propiedad actualmente de los 
duques de Almenara Alta ; perfec-
tamente conservado y amuebl ado, 
contiene pinturas murales que repre-
sentan la Ciutadella del s . XIX , en 
uno de los salones de la impresio-
nante sucesión de espacios de la 
planta noble . 
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-The facade is flat and unadorned 
(late sevénteenth-century) with a re-
petitive , unaccentuated rhythm con-
ceptually derived from the quattro-
cento . Its semi-elliptical balconies 
are clearly affiliated to the baroque. 
- The 'Italianized ' renaissance log-
gia with its lonic arch j order com-
bination and strictly classical pro-
portions looks over a small geo-
metrical interior garden . 
- Today the property of the Dukes 
of Almenara Alta , it is perfectly 
preserved and furnished and , in one 
of the first-floor salons which form 
an impressive spatial sequence , the-
re are murals depicting Ciutadell a 
in th e nineteenth century. 
56. PALAU DEL BARÓ DE LLORIAC. Carrer Santa Clara, 29. Finals del s. XVII. 
56·1 
- Immers dins del barri més vell, 
destaca del garbuix de la planta 
la identificació precisa no més d'u-
na tercera part de la fac;:ana en un 
esquema paHadia (Palau Bonin Thie-
ne de Vicenza) (56-1) de reminis-
cencies florentines . 
- Composició alternativa i no sime-
trica ; si ngular forc;:a expressiva del 
barroc deis balcons . 
- Pertany encara al títol nobi I iari 
més antic de Menorca: la baronia de 
Llori ac . Es habitat pels seus propie-
taris i tractat amb inestimable cura 
pe ls seus valors ambi entals inte-
riors. 
-Ubicado en el barrio más anti-
guo , del embrol lo de la planta sólo 
destaca la identificación prec isa de 
una tercera parte de la fachada : un 
esquema palladiano (Palacio Bonin 
Thi ene, de Vi cenza) (56-1) con re-
miniscencias florentinas. 
-Compos ici ón alternativa y no si-
métrica ; la reja de los balcones 
tiene una singu lar fuerza expresiva . 
- Todavía pertenece al título nobi-
liario más antiguo de Menorca : la 
baronía de Lloriac . Está ocupado por 
sus propietarios y es tratado con un 
cuidado inestimab le en virtud de 
sus valores ambiental es interiores. 
--Immersed in the oldest neigh-
bourhood of t he city, on ly a th ird 
of its fac;:ade, Palladian in scheme 
(Bonin Thi ene Palace in Vicenza) 
(56-1) with hints of a Florentine in-
fl uence, standas out c lear ly from 
the chaotic ove ral l plan . 
- Its asymmetrical composition fea-
tu res baroque balconies of conside-
rable expressive force . 
- Stil l belonging to the oldest title 
of nobility on the island , the Ba-
rony of Ll oriac , it is occupied by its 
owners who look after its interiors 
with infinite care o 
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57 . CAN SAURA. Carrer del Santíssim, cantonada carrer deis Dolors. 1693-1713 . 
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-Sense massa entitat compositiva 
en planta , la fa<;:ana (1693) d'un bar-
roc d'emprempta colonial en els de-
talls de I'a rquitectura de portes , fi -
nestres i balcons, segueix els mo-
deis de composició massissa deis 
palaus cata lans del XV i XVI, possi-
blement a través de Mallorca. La 
renglera de petites finestres poli-
lobulades, alternades amb columnes 
2/ 3 exemptes , sota mateix d'una 
barbacana esculturada molt volada, 
I i donen un acabament fort i ric que 
no es repeteix en cap altre pa lau 
ciutadellenc . 
-Solució inedita d'una cúpula i mit-
ja en la coberta i lIuerna sobre I'es-
cala noble (1713) . 
- Pertany encara a la família Saura , 
que habita el palau . 
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-Sin gran entidad compositiva en 
la planta , su fachada (1693) es de 
tipo barroco con impronta colonial 
en cuanto a los detalles de la ar-
quitectura de puertas , ventanas y 
balcones ; sigue los modelos de dis-
posición maciza de los palacios ca-
talanes de los siglos XV y XVI , po-
siblemente por mediación mallor-
quina. La hilera de ventanas pe-
queñas polilobu ladas y alternadas 
con columnas 2/ 3 exentas , situada 
exactamente bajo un alero labrado 
de mucho vuelo, le confiere un 
acabado enérgico y rico que no 
se repite en ningún otro palacio 
ciudadelano . 
-La esca lera noble (1713) presenta 
una solución inédita : al estar cu-
bierta por una cúpula y media con 
lucernario . 
-Pertenece todavía a la famiila Sau-
ra , que vive en el palacio . 
D D 
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-Though lack ing a coherent ground 
plan, the house has a fa<;:ade (1693) 
whose colonial baroque style ap-
pears in the design of the doors, 
windows and balconies, al l follo-
w ing the pattern of massive compo-
sition characteristic of Catalan pa-
laces of the f ifteenth and sixteenth 
centuries and possib ly imported he-
re vi a Mallorca. The row of smal l, 
lobed windows alternating with two-
thirds free-standing columns bene-
ath a sculpted barbican which juts 
far out from the wall all contribute 
to the richness of the composition, 
totally unique among Ciutadell a pa-
laces . 
-Note the unusual none-and-a-half .. 
dome in the roof and skylight abo-
ve the main staircase . (1713) . 
- It stil l belongs to the Saura family 
who also live there . 
58. CAN SQUELLA. Caner Sant Sebastia , 18. S. XVIII. 
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-Ca s ciar de fa<;anisme. 
-Facana barroca italianitzant, única 
entre els palaus ciutadellencs per 
la seva relació amb I'entorn (final 
de perspectiva d'un carrerl, per la 
seva qualitat (estucat de colors ter-
res en ordres menors i requadres) 
i per la seva composició (d'esclaris-
sades pilastres joniques i lIarg bal-
có central amb barana calada de 
ferro a la planta noble) . 
-Escala noble interior, d 'enginyosa 
planta i gracil transparencia. 
-Actualment propietat de la fami-
lia Squella que ostenta els marque-
sats de Menas Albas i de Terranova . 
-Es un caso claro de fachadismo . 
-Fachada barroca italianizante, úni-
ca entre los palacios ciudadelanos 
por su relación con el entorno (final 
de perspectiva de una calle) , por 
su calidad (estucado de colores 
ocres en órdenes menores y recua-
dros) y por su composición (a base 
de pilastras jónicas y largo balcón 
central con barandilla cal ada de 
hierro en la planta noble) . 
-Escalera noble interior de planta 
ingeniosa y grácil transparencia . 
-Es en la actualidad propiedad de 
la familia Squella , que ostenta los 
marquesados de Menas Albas y de 
Terranova . 
-A clear example of 'fa<;ade' archi-
tecture 
-The 'Italianized' baroque fac;;ade is 
unique among those of Ciutadella 
palaces because of its relationship 
with the surrounding buildings (it 
clases the perspective of the 
street) , because of its earth-colou-
red stucco in smaller orders and pa-
neis and of its overall composition 
featuring lonic pilasters and a long 
central balcony with its wrought iron 
balustrade . 
-The interior main staircase is in-
geniously and gracefull designed . 
-It is today the property of the 
Squella family which boasts th e 
marquisates of Menas Albas and 
Terranova. 
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59. PALAU DE LA SEGONA BRANCA DELS SAURA. Carrer Bisbe Vila, 5. Primer quart del s. XVIII. 
-Edificat a partir d'un concepte glo-
bal , fruit de circumstancies histori-
ques concretes. (L'antic palau havia 
estat arrasat i regat amb sal per-
que el cavaller Joan Miquel Saura 
i Morell havia encapc;alat el 1706, 
durant la guerra de Successió, la 
insurrecció menorquina contra Fe-
lip V. Els anglesos li pagaren i bas-
tiren un nou palau després del 1708.) 
-Aquesta globalitat queda clara 
perque ocupa una petita illa sen-
cera i perque les fac;anes a tot el 
perímetre tenen un matei x valor de 
mur de tancament. 
- La fac;ana més representativa (al 
carrer Bisbe Vila) denota I'ascen-
dent manierista de I'edifici pel rit-
me ambigu i difós de subdivisió 
vertical que creen unes desdibui-
xades pilastres carreuades de dalt 
a baix de la fac;ana . 
-Actualment I'ocupa parcialment la 
Caixa de Pensions per a la Vellesa 
i d 'Estalvis . (S'ha malmes despieta-
dament la planta baixa en una re-
forma poc pensada .) 
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- Edi ficado a parti r de un concepto 
global, fruto de circunstancias his-
tóricas concretas. (El palacio anti-
guo fue demolido y rociado con sal 
porque el caballero Joan Miquel Sau-
ra i Morel! encabezó en 1706, du-
rante la guerra de Sucesión , la in-
surrección menorquina contra Fe-
lipe V. Los ingleses, después de 
1708, le costearon y edificaron un 
palacio nuevo.) 
-Esta globalidad se evidencia en 
que ocupa una pequeña manzana 
completa y en que las fachadas a 
lo largo de todo el perímetro tie-
nen un mismo valor de muro de 
cerramiento . 
-La fachada más representativa (la 
que da a la calle Bisbe Vila) deno-
ta el ascendiente manierista del edi-
ficio en el ritmo ambiguo y difuso 
de subdivisión vertical creado por 
unas desdibujadas pilastras almoha-
dilladas de arriba abajo de la fa-
chada. 
-En la actual idad está ocupada en 
parte por la Caixa de Pensions per 
a la Vellesa i d'Estalvis. (Una re-
forma irreflexiva ha desbaratado 
despiadadamente la planta baja.) 
-This palace was built following 
a coherent plan , the fruit of con-
crete historical circumstances: the 
original building was razed to the 
ground and the soil covered wit-h 
salt after the knight Joan Miquel 
Saura i Morell had, in 1706 during 
the War of Succession , led the Mi-
norcan insurrection against Phil ip 
V. The English paid him for his ser-
vices and built a new palace after 
1708. 
-Two factors revea l the plan 's co-
herence : 
The pal'ace occupies an entire small 
block. 
The faQades all around the perimie-
ter have the same value as enclo-
sing walls. 
-The most representative fac;ade 
(overlooking Carrer Bisbe Vila) de-
notes t-he predominant mannerist 
style of the building by virtue of 
the ambiguous and diffuse rhythm 
of the vertical subdivisions which 
creates a series of poorly-defined 
ashlared pilasters . 
-Today it is partially occupied by 
the Caixa de Pensions per a la Ve-
Ilesa i Estalvis (Savings Bank). (The 
ground floor has been cruelly spoi-
led by thoughtless alterations.) 
60. El CARRER MAJOR I LA FACANA PONENT DEL BORN O ELS PALAUS DE TORRESAURA I DE 
SALORT. Primer ten;: del s. XIX. 
- Més que cada un deis palaus fra-
pa el conjunt: s 'encaren dues fa-
ganes neoclassiques al lIarg deis 55 
metres d'un carrer estret de 5,5 m., 
el carrer Major, per obrir-se osten-
tosament a dreta i esquerra, al Born . 
-Es pot Ilegir com I'e lement urba 
neoclass ic, que fa el traspas des 
del teixit de la vila vell a (Plaga de la 
Catedral , reformada el s. XIX) a la 
gran esplanada del Born on comen-
ga, en aquesta zona, I'eixamp le del 
nou-cents de la ciutat. 
-Faganes al Born amb domini del 
tema de la 1I0tja de formes i remi-
niscencies italianes. 
-Contradictoriament 
Tractament de clara irlfluencia 
francesa de la facana del Palau de 
Torresaura (1830)' amb porta cen-
tral ornada, de frontó corbat que 
s 'obre al gran pati de les cavalleris-
ses . 
Facana d'aire neoclassic del Palau 
Salo~t (1813) al carrer Major , de 
composició precisa i controlada i es-
quema molt semblant a la fagana la-
teral de la L10tja de Barcelona 
(1772). 
-El Palau de Torresaura és resultat 
de successives reformes i amplia-
cions; el Salort respon a una acció 
més unitaria . 
-Actualment continuen essent pro-
pietat deis descendents de les fa-
mílies Torresaura i Salort que els 
ocupen a temporades. 
-Más que cada palacio por sí solo , 
sorprende el conjunto: se enfrentan 
dos fachadas neoclásicas a lo largo 
de los 55 m. de una calle estrecha , 
de 5,5 m., la calle Major, para abrir-
se ostentosamente a derecha e iz-
quierda , al Born . 
- Puede ser leído como elemento 
urbano neoclásico que facilita con-
tinuidad entre la trama urbana de 
la ciudad antigua (Plaga de la Ca-
tedral, reformada en el s . XIX) y la 
gran llanada del Born , en que se ini-
cia , en esta zona , el ensanche de-
cimonónico de la ciudad . 
-En las fachadas que dan al Born 
domina el tema de la lonja de for-
mas y reminiscencias italianas . 
-Resulta contradictorio : 
El tratamiento de clara influenci a 
francesa de la fachada del palacio 
de Torresaura (1830), con puerta 
central ornamentada y frontón cur-
vo que se abre al gran patio de las 
caballerizas. 
La fachada de aire neoclásico del 
Palau Salort (1813) que da a la calle 
Major, de composición precisa y 
controlada y de esquema muy simi-
lar a la fachada lateral de la Lonja 
de Barcelona (1772) . 
- El palacio de Torresaura es resul-
tado de sucesivas reformas y am-
pliaciones; el de Salort responde 
a una acción más unitaria . 
- En la actualidad siguen siendo 
propi edad de los descendientes de 
las familias Torresaura y Salort. 
-The combination of the two pala-
ces -rather than each individual 
structure- is what strikes the ob-
server here: two neo-classical fa-
cades face each other along 55 mts 
óf a narrow street (Carrer Major) 
5'5 mts long and finally open up 
flamboyantly into El Born. 
-It can be considered the neo-clas-
sical element which marks the tran-
sition·-point between the old town 
(the Plaga de la Catedral , repaired in 
the nineteenth ce ntury) and the 
great esplanade of El Born which 
marks the heginning , in this area. 
of the nineteenth-century extension 
of the city . 
- Th a fagades overlooking El Born 
show a mastery of the Italian Joggia 
style . 
- In contrast to this one notes: 
The clearly French influence in the 
treatment of the facade of the To-
rresaura Palace (1830) with its or-
nate central door and curved pedi-
ment looking onto the parade gro-
und. 
The neo-classical air of the fagade 
of the Salort Palace (1813) in the 
Carre r Major. very precise and con-
trolled in composition and the sche-
me of which is very similar to that 
of the lateral fagade of La L10tja in 
Barcelona (1772) . 
-The Torresaura Palace is t he re-
sult of successive reforms and ex-
tensions ; Salort is much more uni-
fied in concepto 
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